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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento la tesis titulada “ITAN y su relación en con Principio de Capacidad 
Contributiva en las mypes del distrito de Santa Anita año 2016”, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Titulado de la escuela de contabilidad. 
 
 Una vez dentro de nuestro campo laboral podemos ver las diferentes 
problemáticas que atraviesan el ejercicio de la actividad contable. En este sentido, 
realizamos este estudio en las empresas mypes del distrito de Santa Anita para 
tratar de entender mejor los problemas causados por el Impuesto Temporal a los 
Activos Netos. Espero que el presente trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada “ITAN y su relación con el Principio de Capacidad 
Contributiva en las mypes del distrito de Santa Anita año 2016”, el objetivo 
general de la investigación fue estudiar la correlación entre el ITAN (Impuesto 
Temporal a los Activos Netos) y el Principio de capacidad Contributiva en el 
distrito de Santa Anita. 
 
 La investigación se trabajó sobre la teoría de la riqueza como justificación 
de imposición abordada por Francisco J. Delgado Rivero y Manual A. Muñiz Pérez 
que mencionan la temática acerca de capacidad de pago y la imposición cobre la 
riqueza (2005). 
 
 El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación o estudio 
es correlacional causal, siendo el diseño no experimental transversal. La muestra 
es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 56 trabajadores de las 
empresas mypes. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores de las 
empresas mypes.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Crombach 
que salió alta:0.931 para la variable Impuesto Temporal a los Activos Netos y 
0.967 para la variable Principio de Capacidad Contributiva. 
 
 En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una 
relación significativa del Impuesto Temporal a los Activos Netos en el Principio de 
Capacidad Contributiva por las empresas mypes den distrito de Santa Anita, 
2016. 
 











In the research entitled "ITAN and its relationship with the Principle of Taxable 
Capacity in mypes of district of Santa Anita 2016", the overall objective of the 
research was to study the correlation between ITAN (Temporary Tax on Net 
Assets) and principle of ability to pay in the district of Santa Anita. 
 
The research work on the theory of wealth as justification for imposing 
addressed by Francisco J. Delgado Rivero and Manual A. Muñiz Pérez mentioning 
the issue about payment capacity and wealth taxation copper (2005). 
 
The research is applied, the research design study is correlational or 
causal, being the transverse non-experimental design. The sample is probabilistic 
and stratified composed of 56 workers in companies mypes type. The technique 
used is the survey and data collection instrument was the questionnaire applied to 
workers in MSEs companies. expert judgment was used for the validity of the 
instruments and instrument reliability Alpha Cronbach who left high was used: 
0.931 for the variable Temporary Tax on Net Assets and 0.967 for the variable 
Principle of Taxable Capacity. 
 
In this investigation it was concluded that there is a significant relationship 
Temporary Tax on Net Assets in the Principle of Taxable Capacity for MSEs 
companies give Santa Anita District, 2016. 
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